





















¿Qué  hay  que  hacer  para  crear  un  gráfico  de  dispersión  con  Google  Fusion
Tables?
Primero, debes tener una cuenta Google 




























Para  configurar  el  gráfico de  sectores  y  representar  la  dispersión producida por dos variables,






En  este  punto  el  trabajo  básico  de  configuración  de  gráfico  ya  se  ha  terminado.  Pulsando 
 el gráfico consigue este aspecto:



























Para  cambiar  la  etiqueta  flotante,  hay  que  hacerlo  en  la  fase  de  configuración  del  gráfico,
mediante  . Así, puedes hacer que la etiqueta contenga más datos relevantes para
cada caso. Los datos se seleccionan en la ventana que contiene la lista de variables disponibles
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 Para más información sobre la investigación: http://www.uv.es/gem/gemeduco/pryEVALEF/
